



















































会」（International Critical Tourism Studies Conference：単に CTSともい
う）といわれる。
　以下では、まず、TEFI 大会から紹介する。
　（1）「TEFI 大会」：TEFI は、2007 年 4月、13 か国のツー
リズム関係者・研究者・業界関係者 48 人がウィー ンのモデュー















































は「価値をベースにしたツ リーズム教育」（value led learning）と
いわれるが、土台は専門的スキルにあることが注目されるべき
点である。
　TEFI 大会は、毎年 1 回定期的に開催され、ウィー ンの第
1 回に続いて、第 2 回（2008 年）ハワイ、第 3 回（2009 年）







　直近の第 6 回大会は、ミラノで、2012 年 6月28~30日に
開催された。開会スピーチは、下記 6 人が行っている。
①アントニオリ（Antonioli,M.: Bocconi University, Milano）
②シェルドン（Sheldon,P.:University of Hawaii）
③ フェッセン マ イア ー（Fessenmaier,D.:TempleUniversity, 
Philadelphia）
④ タ ヤ ニ（Tajani,A.: Vice President, European Commission  and 
Commissioner for Industry, Entrepreneurship & Tourism（TBC））
⑤ヅ・ブルスト（de Blust,M.: Secretary General, European Travel 
Agents’ and Tour Operators’ Association（ECTAA））
⑥トレス（Torres,A.M.: Chief Executive Ofﬁcer Hotel, Restaurants 









アチアのドゥプロフニク（2005 年・第 1 回）、スプリト（2007 年・第
2 回）、サダル（2009 年・第 3 回）、イギリスのカーディフ（2011 年・
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  University of Surry
  London Metropolitan University
  Cardiff Metropolitan University
  Institute of Tourism Zagreb
出所 : http://www.surry.ac.uk/shtm/ events/international critical tourism studies 
conference, accessed on 2012/9/15
図表 2：批判的ツーリズム研究国際大会協力校・機関
sponsoring 大学・機関（〇印は当初からの協力大学）
〇 University of Hawaii
〇 Temple University, Philadelphia
〇 Modul University, Wien, Austria
〇 Bocconi University, Milano, Italy
〇 University of Queensland, Australia
　University of Southern Denmark
　La Trobe University, Australia
　Southern Cross University, Australia
　Virginia Tech University
　Università della Svizzera Italy
　The Hong Kong Polytechnic University, 
　（School of Hotel and Tourism Management） 
　The World Travel & Tourism Council（WTTC）
partner 大学・機関 
  International Academy for the Study of Tourism
  Wien University of Economics and Business Management
  Hawaii Visitors and Convention Bureau
  http://www.besteducationnetwork.org/think
出所 :http://www.tourismeducationfutures.org/patners, accessed on 2012/9/15
図表 1：TEFI の協力校・機関
